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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... .......... .. Bidde.f.or.d ... ......... . 
Date . . ... .... .... ...... .. ~.u.r.ie .... ~.7.th 
N am e ... .. .... Aw~qee .. . Nant.el ...... ........... .. ............... ...... ...... ... .... .......... . . . .. ..... ............... .. .... . . . 
, Maine 
1940 
Street A ddress .. .... 1:3. . .l~tJJ ........ .. ........ ........... ........ .............. . .... ............. ........ ...... .. ......... .... .... .................. ... . 
City o r T own . B.~.cicl~.f.<?.!cl .................. ....................................... ............... .......... ........ ........................ ... ........... . 
How long in U nited States ..... .. 32 .. Ye.ar.s ... ... .................................. How long in Maine .... 6 .. Years ... ..... . 
Born in ...... ....... ... ...... C.ana.da .............. ......... .. ..... ... ...... 1...,( ........ Date of birth .... ~ pril ... 12.th .. . l 892 
If married , how many child ren ....... . ... 5 ... ... ............. ............................. Occupation .... Text.i .le ... O.p.erativ.e 
Nam e of employer .... .. .. ...... Y.ork N.fg .•.... C..a ......... ...... .... .... ...... . ...... ..... .. ... .......... . .... . .. ... ..... .. ... ... ..... .. ..... .... . . 
(Present o r last) 
A ddress of em ployer ......... . ~.El.C. <?. ........ ..... ... .. .... .............. ...... ... ... ..... .. .. . .... ... ... ...... ... .. ...... ......... .. ....... ...... . .. ... . . 
English ........ .Xe.~ ......... .. ......... Speak. ....... ... X.e.~ ... ......... .... Read ... .. ..... ... . X~s. ............ Write ..... .. Y.0 .S .... ........... . 
French Other languages .... ........... .. ... ........... .. ..... .. ..... .... .... .... .... .... ............... ... ..... ............. ... .. ..... .. .. ...... ... .... ...... ......... .... ...... ... . . . 
H ave you made application for cit izenship? ... ... ...... ....... .... .. . J ' i .r .s.t ... Pape.r.s ... ..... .. ...... .. ........ ........ .. .... ....... .. 
H ave you ever h ad military service? ....... .... ....... ... .......... ... .. ..... .. ....... .... .... .. Na .. ... ....... .. .... .......... ... ............. ....... .... . 
If so, where? ..... .. ............. .......... ..... . ................... ..... .... .... When? ................... .. . . ........... . ............ ...... ... .... ... .. ... ·· ···· ··· 
Signatme ... .... ~ .. . ... . ~ ·· · 
Wit~ 
/ 
I 
